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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya 
 Nama   : Jesica Novengel 
 NIM   : 00000019732 
Program Studi : Komunikasi Strategis  
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang :  
Nama Perusahaan  : Grid Network Otomotif Group  
Divisi  : Marketing Communication 
Alamat  : Gedung Grid Network                                 
Perkantoran Kompas Gramedia                                                                            
Jl. Gelora VII RT.2/RW.2, Kelurahan Gelora, 
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI 
Jakarta, 10270.  
Penulisan laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya tuliskan sumber dan kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh.  
Jambi, 9 Januari 2021 
 
 




Persaingan bisnis di Indonesia yang semakin berkembang, menuntut 
perusahaan untuk terus melakukan penyesuaian terhadap keadaan di pasar. 
Perusahaan harus semakin kritis dan inovatif dalam menjalankan strategi 
pemasaran dan branding perusahaan. Kedua hal ini tidak akan berjalan tanpa peran 
media sosial dan juga komunikasi pemasaran. Grid Network Otomotif Group 
merupakan perusahaan media yang bergerak di bidang publisher dalam bentuk 
digital maupun print. Sektor ini merupakan bisnis yang sangat penting, karena 
peran media publisher dalam persaingan bisnis sangat diperlukan. Maka dari itu 
untuk bertahan, setiap unit bisnis memerlukan strategi komunikasi pemasaran yang 
tepat, unik, dan dapat menunjukkan karakternya yang berbeda dari pesaing. 
Kegiatan Marketing Communication Intern di Grid Network Otomotif Group 
adalah menyusun communication plan untuk melakukan promosi event maupun 
promosi brand (media Otomotif Group), dan melakukan media monitoring sebagai  
evaluasi. Aktivitas lain yang dijalankan, yaitu meningkatkan branding media 
Otomotif Group melalui brand strategic yang dilakukan dengan cara melakukan 
barter partnership secara  value to value dengan brand di sektor bisnis lain, seperti 
autowash dan apparel. Praktik kerja magang di Grid Network Otomotif Group 
menjadi wadah dan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dari 
perkuliahan.  
Kata kunci : Marketing Communication, Communication Plan, Brand Strategic, 
















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kuasa-Nya penulisan 
laporan kerja magang berjudul “AKTIVITAS MARKETING 
COMMUNICATION GRID NETWORK OTOMOTIF GROUP” ini dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan laporan kerja magang ini merupakan 
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Komunikasi di Universitas 
Multimedia Nusantara.   
 Penyusunan laporan tidak akan selesai tanpa dukungan moral, bimbingan 
serta nasihat yang tepat terkait dengan penyusunan laporan ini secara langsung 
maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
rasa syukur dan terima kasih kepada :  
1. Dr. Endah Murwani, M.Si., selaku dosen   pembimbing magang yang 
telah memberikan instruksi dan dukungan yang sangat bermanfaat 
dalam menjalankan praktik kerja magang, serta penyusunan laporan 
kerja magang.  
2. Giovanni J.A Pattisina selaku Group Head of Marketing 
Communication dan Marketing Communication Officer, Muhammad 
Fikri Sidik, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta ilmu 
pengetahuan dan pengalaman baru selama proses kerja magang.  
3. Inco Hary Perdana, S.I.Kom, M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu 
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dalam penulisan laporan magang.  
6. Ronaldo Bronlee dan Celline Princessca, kedua saudara saya yang telah 
memberikan dukungan moral dan semangat selama proses kerja magang 
dan penyusunan laporan magang.  
7. Fitria, Irene, yang telah memberikan dukungan moral selama proses 
kerja magang, dan penyusunan laporan magang.  
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Penulisan laporan ini disadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan 
pada materi laporan serta teknik penulisan dalam penyajian laporan kerja magang 
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